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TUlSeppo Karisalmi 19. r.L. l_993
Rekisteriotetutkimuksen ldhtokohtana oli otteiden jakelukdytinto. osa
otteista lihetetd6n ns. massajakeluna n66r6ajoin vakuutetuitle. Va1ta-
osa otteista kuuluu tdhdn ryhn66n. Toisen, suhteellisesti vdhdisemrndn
ryhmdn muodostavat vakuutettujen tiedustelukortilla tai muulla tavoin
hakemat otteet.
Tutkimuksella haluttiin selvittdd onko rekisteriotteen sisdltimdn tyo-
eldkesanoman vastaanotossa eroja niiden kahden erilaisen ryhmdn v61il-
16, miten rekisteriote yleensikin tavoittaa lukijansa ja mitd puut-
teita oteviestinndssd mahdollisesti ilmenee, Oma-aloitteisesti otetta
hakeneet eroavat sosiaaliselta taustaltaan niist6, joiIIe ote on lihe-
tetty, mikd voi tuottaa"eroja myos.sanoman vastaanotossa. Kuitenkin
kahden eri kohderyhndn kdytto tutkimuksessa perustui siihen, ettii
tutkimuksen piiriin haluttiin saada koko otejakelu.
Kyselylomakkeet ldhetettiin kahdelle eri ryhmdlle. Toinen muodostui
henkiloistd, joille o1i ldhetetty rekisteriote ja joiden TEl-tyosuhde
o1i p6dttynyt huhtikuussa t992. T6std joukosta poimittiin systemaatti-
sella otannalla L532 henkilod. Toisen kohdejoukon muodostivat kaikki
ajanjaksona 24.5. - 8.6.L993 otetta pyytdneet, joiden otehakemus ei
vaatinut lisdselvityksii. Naite hakemuksia oli 992. Ensirnniisessii
kohderyhndssd 70 Z lomakkeen saaneista vastasi kyselyyn ja jdlkim-
mdisesd ryhmdssd palauttaneita o1i 81 t.
Tutkirnuksen vastauksista on tehty taulukoita eriiiinlaisina ennakkotie-
toina tuloksista. osa lomakkeen kyslnnyksisti on taulukoitu erikseen
sukupuolen, iAn, sosiaaliryhmdn, ammatillisen koulutuksen ja brutto-
tulojen mukaan. Samat taulukoinnit on tehty erikseen sekd ldhetettyjen
ettd pyydettyjen otteiden aineistoissa. oheinen taulukkomateriaali on
tuotettu tiedoksi aiheesta kiinnostuneille, jotka voivat valita em.




statkaa lomakkeen kysymyksiin rengastamalla teille sopivan vaihtoehdon numero tai kirioittamalla
uksenne tomakkeeseen sille varatulle paikalte. TeyttakAe lomake huolellisesti ohieiden mukaan.
anne tiedot ovat luottamuksellisia ja vain tutkijoiden kiytenivissi.
8. Mitke kohdat rekisteriotteestanne tarvltsivat
tarkistamista?
1. ty6suhdetiedot (siirtykii kysymykseen 9)
2. palkkatiedot (siirtykii kysymykseen 10)
9. Oliko liitteeni olleessa "Flekisteritietoien tar-
kistaminen"-lomakkeessa riittivisti tilaa puut-
tuville tai koriattaville tyosuhteille?
kyll6
er










5. en osaa sanoa
12. Saineko rekisteriotteesta uutta tietoa ty6el6ke-
turvastanne?
1. sain runsaasti uutta tietoa
2. sain jonkin verran uutta tietoa
3. sain melko vahan uutta tietoa
4. en saanut lainkaan uutta tietoa






13. Pyysitteko itse rekisteriotetta vaa lihetettiinko
se teille pyytimattinne?
1. hain otetta itse
2. ote lahetettiin minulle




3. ei muuttanut mitenkSSn
4. en osaa sanoa











OIiko tyoelikkeenne midri saamassanne re-
kisterloneessa ilmoitettu markkoina vai pro-
sentteina?












3. Laskitteko ty<ielikkeenne markkamiirin rekis-
teriotteen antaman prosenttiluvun perusteella?
1. kylli (siirtykiS kysymykseen 4)
2. en (siirtykid kysymykseen 5)
Kuinka helppona piditte tyoelSkkeenne mark-






5. en osaa sanoa
5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen re-
kisteriotteen saamista?








2. en pystynyt, koska
7. Otitteko yhteyfte Eliiketurvakeskukseen rekis-
teriotteen tietojen tarkistamiseksi?
.1. lomakkeella (siirtykid kysymykseen 8)
2. kirjeelli (siirtykii kysymykseen 8)
3. puhelimitse (siirtykAd kysymykseen 8)4. en ottanut yhteyttd (siirtykSS kysymykseen 10)
24. Mitka liineen kohdat olivat mielestAnne
hankalia?
25. Kuinka tarpeellisena pidine liitettd














27. Mike on syntymivuotenne?
Vuosi
28. Mike on ammattinne? (MerkitkSS mahdol
man tarkasti)
29. Oletteko ty6ssd tilli hetkelti?
1. kylld
2. en












31. Mitka ovat tamanhetkiset kuukausitulonne
veroja v6hentimdtti?




5. I 000 - 10 999 mkrkk6. 11 000 - 12 999 mk/kk7. 13 000 - 14 999 mk/kk8. 15 000 - 16 999 mk/kk9. 17 000 mk tai yli/kk
KYSYMYKSI OHJEESTA "NEUVOJA
REKISTERIOTTEEN LUKEM ISEEN "
16. Tutustuitteko ohjeeseen "Neuvoja
otteen lukemiseen"?
1. kyll6 (siirtyk6i kysymykseen 17)
2. en (siirtykid kysymykseen 22)
rekisteri-
17. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot rekisteri
otteen ymmirtimisessii?
1. kylld (siirtykdi kysymykseen 19)
2. ei (siirtykAd kysymykseen 18)
18. Mite puutteita ohjeessa oli?
19. Oliko ohje mielestiinne vaikeasetkoinen?
'1. kyllS (siirtykid kysymykseen 20)
2. ei (siirtykii kysymykseen 21)
20. Mitka kohdat mielestiinne olivat hankalia?
21. Kuinka tarpeellisena pidStte ohjetta ,'Neuvoja






5. en osaa sanoa
KYSYMYKSIA LtffTEESTA
''VARM TSTAKAA ELAKETU RVAN N E"
22. Tutustuitteko liitteeseen "Varmistakaa elike-
turvanne"?
1. kylli (siirtykid kysymykseen 23)
2. en (siirtykid kysymykseen 26)
23. Oliko liite mielestinne vaikeaselkoinen?
1. kyllA (siirtykdd kysymykseen 24)2. ei (siirtykid kysymykseen 25)
Kys. 3-. Sisdlsiko' rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY SP










































Frequenc! Missing = 32
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys. L. Sisilsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY IKA




























































Frequenc! Missing = 35
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys. L. Sisilsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY SOSRYH
ELOTKEUS (TYOET.AKKEESEEN OTKEUTTAVAT TYOSUHTEET)
sosRYH ( sosroEKoNoMrNEN ASEMA)
Frequency I
Percent I































































Total 23 82 3O7 144
2.22 7.9L 29.60 L3.89







Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.L. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY AT,TMKOUL
ELOIKEUS (TYOEI.AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)




















































































Frequenc! Missing : 37
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.1-. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY KKTULOT



















































































Frequency Missing = 8'7
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoelikkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I,ASKU BY SP






























Frequenc! Missing = 2
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella? 7
TABLE OF I,ASKU BY TKA
I,AS KU ( I.AS KUTEHTAVA ) IKA
Freguency
Percent







































Frequency Missing = 3
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella?




























































Frequency Missing = 4
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoelAkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I,ASKU BY AI,TMKOUL
I,ASKU(I,ASKUTEHTAVA) AII{MKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)





























































Freguencf Missing = 3
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys. 3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella?





























































Frequency Mi-ssing = 15
Sosiaalisen taustan nukaan/LAhetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoeliikkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY SP














































Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoelikkeenne laskemista?
TABLE OT HELPPOUS BY IKA



























































Frequenc[ Missing = 1
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoeldkkeenne laskemista?
TABTE OF HELPPOUS BY SOSRYH
HELPPOUS(T,ASKUTEHTAVAN VATKEUSASTE) SOSRYH(SOSTOEKONOMTNEN ASEMA)
rreguency I
Percent I


































































4.84 9.68 43.55 22.58








Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoeldkkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY A},IMKOUL






































































Frequenct Missing = L
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoelikkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY KKTULOT
















































































Frequency Missing = 4
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY SP































Freguenc| Missing = l-3
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelSkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY IKA
L7




















































Freguenc| Missing = l-5
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoeldkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY SOSRYH







































































Frequency Missing = 28
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY AMMKOUL
ENNTTETO (ENNAKKOTIETO EI,AKKEEN SUURWDESTA)





































































Frequencf Missing = LB
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoeldkkeenne suuruuden ennen rekj.steriotetta? 20
TABLE OF ENNTIETO BY KKTULOT
ENNTIETO(ENNAKKOTIETO EI,AKKEEN SIruRtruDESTA) KKTULOT(BRUTTOTULOT)
Frequency I
Percent I




















































22.69 L8. 37 l_L. 69
l_018
100. 00
Frequenc! Missing = 67
Sosiaalisen taustan nukaan/LAhetettyjen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriottestanne tarrritsivat tarkistamista? 2l
TABLE OF TARKKOH .BY SP






























Frequency Missing = 8
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriottestanne tarvitsivat tarkistanista? 22
TABLE OF TARKKOH BY IKA


















































Frequenc! Missing = 9
Sosiaalisen taustan rnukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriottestanne tarritsivat tarkistamista? 23
TABLE OF TARKKOH BY SOSRYH
TARKKOH(TARKISTETTAVAT KOHDAT) SOSRYH(SOSTOEKONOMINEN ASEMA)
Frequency
Percent

























































Frequency Missing = 9
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriottestanne tarvitsivat tarkistamista? 24
TABLE OF TARKKOH BY AII{MKOUL
TARKKOH(TARKISTETTAVAT KOHDAT) AMMKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent























































Frequencf Missing = 9
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.8. !,titka kohdat rekisteriottestanne tarvitsivat tarkistamista? 25



































































Frequenc! Missing = l-3
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lotnakkeessa riittivisti tilaa korjattaville tyosuhteille 26






























Frequenc! Mj-ssing = L4
Sosiaalisen taustan mukaan/L6hetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittAvAsti tilaa korjattaville tyosuhteille 27




CoI Pct alle 30 I eo-gg 40-49
I 
-









































Frequenc! Missing = L4
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittdvdsti tilaa korjattaville tyosuhteille 28







































































Frequenc| Missing = l-5
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittivisti tilaa korjattaville tyosuhteille 29

































































Frequenc! Missing = 15
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittdvisti tilaa korjattaville tyosuhteille 30
TABLE OF TTI,A BY KKTUI,OT






























































Freguenc! Missing = L8
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.10. Onko rekisteriotteesta ollut teille hotyii?
TABLE OF HYOTY BY SP















































Frequenc! Missing = L7
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.1O. Onko rekisteriotteesta o}lut teille hoty6?
TABLE OF HYOTY BY IKA













































325 375 29L 74
30.52 35.2L 27.32 5.95













Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.Lo. Onko rekisteriotteesta ollut teille hotyS?
TABLE OF HYOTY BY SOSRYH


















































































Frequencf Missing = 32
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.1-0. Onko rekisteriotteesta ollut tei11e hotyd?
TABLE OF HYOTY BY AMMKOUL
















































































Frequency Missing : 23
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.10. Onko rekisteriotteesta ollut teille hotyii?
TABLE OF HYOTY BY KKTULOT


















































































Frequency Missing = '72
Sosiaalisen taustan rnukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.12. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoelAketurvastanne? 36








































FrequencY Missing : L5
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.L2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeldketurvastanne? 37
TABLE OF INFO BY IKA
INFO (OTTEEN INFORMATTTVISUUS ) IKA
Freguency
Percent
























































Frequenc! Missing = l-8
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.t2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeldketurvastanne? 38
TABLE OF INFO BY SOSRYH
rNFO(OTTEEN TNFORMATTTVTSUUS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
rrequency I
Percent I












































































Frequenc| Missing = 30
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.L2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoelAketurvastanne? 39
TABLE OF INFO BY- AMMKOUL
INFO(OTTEEN INFORMATIIVISUUS) AI.,IMKOUL(AII{MATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent































































Total L40 252 303 273
1 3. l_6 23 .68 28.48 25.66







Sosiaalisen taustan rnukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeliketurvastanne? 40
TABLE OF TNFO BY KKTULOT














































































Frequency Missinq : 7O
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen ainei.sto
Kys.15. oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY SP







































Frequenc! Missing = L0
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys. L5. Oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF ATKOTE BY IKA



























































327 375 296 74
30.50 34.98 27.6t 6.90
Frequenc! Missing = 13
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L5. oletteko saanut aikaisemnin rekisteriotteen? 43
TABLE OF AIKOTE BY SOSRYH
AIKOTE(OTTEEN AIKAISEMPI SAAI,IINEN) SoSRYH(SOSIOEKONoMINEN ASEMA)
Frequency
Percent












































































Frequenc! Missing : 26
Sosiaalisen taustan mukaan/LAhetettyjen aineisto
Kys.15. oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY AMI{KOUL

















































































Total l-41 252 3 06









Frequencf Missing = L6
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L5. Oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY KKTULOT













































































Freguenc! Missing = 67
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.16. Tutustuitteko ohjeeseen |tNeuvoja rekisteriotteen lukemiseenrr? 46
TABLE OF TUTUSTOH BY SP





























Frequenc! Missing : 25
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.1-6. Tutustuitteko ohjeeseen 'rNeuvoja reki"steriotteen lukemiseenrr? 47
TABLE OF TUTUSTOH BY IKA
TUTUSTOH ( OHJEESEEN TUTUSTUMINEN ) IKA
Frequency
Percent










































Frequenc! Missing = 28
Sosiaalisen taustan mukaan/L6hetettyjen aineisto
Kys.LO. Tutustuitteko ohjeeseen rrNeuvoja rekisteriotteen lukemiseentr? 48
TABLE OF TUTUSTOH BY SOSRYH
TUTUSTOH(OHJEESEEN TUTUSTUMTNEN) SOSRYH(SOSIOEKONOUTNEN ASEMA)
rrequency I
Percent I


























































Frequenc! Missj-ng = 38
Sosiaalisen taustan mukaan/L6hetettyjen aineisto
Kys.L5. Tutustuitteko ohjeeseen I'Neuvoja rekisteriotteen lukemiseen'r? 49
TABLE OF TUTUSTOH BY AMMKOUL






























































Frequency Missing = 30
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L6. Tutustuitteko ohjeeseen rrNeuvoja rekisteriotteen lukemiseen'r? 50





























































Frequenc! Missing = 8L
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.17. Auttoivdtko ohjeen antamat tiedot otteen lzumirtimisessi?
TABLE OF YMI{ARTAT,T BY SP


































Frequency Missing = 5
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.1-7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ymm6rtdmisessd? 52
TABLE OF YMMARTAM BY TKA












































Frequency Missing = -l
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.17. Auttoivatko ohjeen antarnat tiedot otteen ymm6rtimisessd? 53
TABLE OF Y!{I,IARTAI,I BY SOSRYH
YMMARTAM(OTTEEN YMMARTAMINEN) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
Freguency
Percent




















































Frequency Missing = 9
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen lrmndrtimisessd?
TABLE OF YMMARTAI{ BY AMMKOUL



























































Frequency Missing = 9
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ymmdrtimisessS?
TABLE OF YMI{ARTN{ BY KKTULOT




























































Frequenc| Missing = 39
Sosiaalisen taustan nukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L9. oliko ohje nielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEIO BY SP
































Frequencf Missing = LL
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.19. oliko ohje mielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELO BY IKA













































Frequenc! Missing = 13
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.L9. oliko ohje mielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELO BY SOSRYH




















































Total 10 4L L67 71 2]-2
1.89 7.74 31.5L L3.40 40.00





Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.19. Oliko ohje mielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEI,O BY AI.{MKOUL



































































Freguency Missing = L5
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.L9. Oliko ohje nielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEIS BY KKTUI,OT
























































23 . 06 17. 50 L3 .72
503
100. 00
Frequenc| Missing = 42
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko liitteeseen trVarmistakaa el6keturvannerr? 6L
TABTE OF TUTUSTLI BY SP































Freguencf Missing = 38
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen "Varmistakaa eldketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY IKA














































alle 30 lso-:s lao-+s lyli so I rotat
Frequency Missing : 42
Sosiaalisen taustan nukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen ttVarmistakaa elAketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY SOSRYH






























































Frequenc! Missing = 5L
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen rfVarmistakaa el6keturvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY AIO{KOUL



























































Freguency Missing = 44
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen trVarmistakaa eliketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY KKTULOT





























































Frequency Missing = 95
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.23. oliko liite nielestAnne vaikeaseLkoinen?
TABLE OF VAIKSELL BY SP




























Frequencf Missing : 6
66
Sosiaalisen taustan mukaan/Ldhetettyjen aineisto
Kys.23. OIiko tiite mielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELL BY IKA













































Frequenc| Missing = 9
Sosiaalisen taustan nukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.23. oliko liite mielestdnne vaikeaselkoinen? 68
TABLE OF VAIKSELL BY SOSRYH
VAIKSELL(LIITTEEN VAIKEASELKOISWS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
Frequency
Percent






























































Frequenc! Missing = LI
Sosiaalisen taustan mukaan/Lihetettyjen aineisto
Kys.23. Oliko liite rnielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELL BY AMMKOUL




























































Frequencf Missing = l-0
Sosiaalisen taustan mukaan/LAhetettyjen aineisto
Kys.23. Oliko liite mielestdnne vaikeaselkoinen?

































































Freguenc! Missing = 39
Sosiaalisen taustan mukaanr/Lihetettyjen aineisto
Kys.1. Sis6lsik6 rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF EI,OIKEUS BY SP






































Frequency Missing = 25
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys. L. Sisilsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF ELOIKEUS BY IKA
































































Frequenc! Missing = 27
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.1. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF EI,OIKEUS BY SOSRYH
ELOIKEUS (TYOEI.AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)




















































































Frequenc! Missing = 38
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.1. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF EI,OIKEUS BY AI{MKOUL
ELOIKEUS (TYOEI,AKKEESEEN OIKEUTTAVAT TYOSUHTEET)


































































































Frequency Missing : 29
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys. 1,. Sisdlsiko rekisteriote kaikki tyosuhteenne?
TABLE OF EI,OIKEUS BY KKTULOT



























































































Freguency Missing = 58
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I"ASKU BY SP































Frequency Missing = 2
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoeldkkeenne rekisteriotteen perusteella?














































Frequenc| Missing = 2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys. 3. Laskitteko tyoetdkkeenne rekisteriotteen perusteella?


































































Freguency Missing : 2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoelikkeenne rekisteriotteen perusteella? 79
TABLE OF I,ASKU BY AI{MKOUL
I"ASKU(I,ASIUTEHTAVA) AMMKOUL(A}'IMATILLINEN KOULUTUS)


























































Frequencf Missing : 2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.3. Laskitteko tyoelAkkeenne rekisteriotteen perusteella?
TABLE OF I.ASKU BY KKTULOT






















































Frequency Missing : 4
7L32L2939
6.42 LL.93 L9.27 26.61 35.78
109
L00. o0
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka hdlppona piditte tyoeldkkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY SP








































Frequenc! Missing : l-
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoelikkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY IKA




































































Frequenc! Missing = 1
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoetdkkeenne laskenista?
TABLE OF HELPPOUS BY SOSRYH





































































Frequenc! Missing = 1
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoelSkkeenne laskemista?
TABLE OF HELPPOUS BY AMMKOUL

















































































Frequenc! Missing = 1
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.4. Kuinka helppona piditte tyoeldkkeenne laskemista?




























































































Frequenc! Missing : 2
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelAkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY SP































Frequencf Missing = L2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoeldkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY IKA



















































Frequency Missing = 13
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelAkkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta? 88
TABLE OF ENNTIETO BY SOSRYH
ENNTIETO ( ENNAKKOTI ETO EI,AKKEEN SWRUUDESTA)
sosRYH ( sosroEKoNoMrNEN ASEMA)
Frequency
Percent



























































Freguency Missing = 24
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY AMII{KOUL
ENNTIETO (ENNAKKOTIETO EI.AKKEEN SUURUUDESTA)


























































Frequency Missing = 16
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.5. Tiesitteko tyoelikkeenne suuruuden ennen rekisteriotetta?
TABLE OF ENNTIETO BY KKTUIOT






























































Frequency Missing = 44
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistarnista? 9L































Frequenc! Missing : L
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistarnista? 92
TABLE OF TARKKOH BY IKA











































Frequencf Missing = 1
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.B. Mitke kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistamista?
TABLE OF TARKKOH BY SOSRYH
TARKKOH(TARKISTETTAVAT KOHDAT) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
Frequency I
Percent I













































Total L9 36 95 99
5.25 9 .94 26.24 27 .35







Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.8. Mitke kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistanista? 94
TABLE OF TARKKOH. BY AMMKOUL
TARKKOH (TARKISTETTAVAT KOHDAT) A},IMKOUL(AMI,IATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent
























































Frequency Missing = 4
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.8. Mitka kohdat rekisteriotteesta tarvitsivat tarkistamista?
TABLE OF TARKKOH BY KKTULOT
































































Frequenc! Missing : L5
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. Ol-iko Iomakkeessa riittivisti tilaa korjattaville tyosuhteille 96
TABLE OF TTI.A BY SP
Trr,A (LOMAKETILA) SP (SUKUPUOLI)
Frequency
Percent



























Frequency Missing = 20
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. oliko lomakkeessa riitt6visti tilaa korjattaville tyosuhteille gz















































Frequencf Missing = L9
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. Oliko lomakkeessa riittdvisti tilaa korjattaville tyosuhteille 98






























































Frequency Missinq : 23
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. Oliko lornakkeessa riittivisti tilaa korjattaville tyosuhteille 99
TABLE OF TII,A BY A},IMKOUL






































































Frequenc! Missing : 20
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.9. OIiko lomakkeessa riittdvdsti tilaa korjattaville tyosuhteill l-00





































































Frequenc| Missing = 32
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L0. onko reKisteriottesta oIlut teilIe hyotyA?
TABLE OF HYOTY BY SP








































Frequenc| Missing = L4
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.Lo. onko rekisteriottesta ollut teille hyoty6?


































































Frequenc! Missing = L5
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-0. Onko rekisteriottesta ollut tei11e hyotyi?
TABLE OF HYOTY BY SOSRYH
HyoTy(REKISTERIOTTEEN HYODYLLISYYS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
103



















































































Frequency Missing = 26
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.10. onko rekisteriottesta ollut teille hyoty6?
TABLE OF HYOTY BY AI{MKOUL
HYOTY (REKISTERIOTTEEN HYODYLLISYYS ) AMMKOUL (AMMAULLINEN KOULUTUS )
104



































































































Frequenc! Missing = 18
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.3.0. onko rekisteriottesta ollut teille hyotyd?
TABLE OF HYOTY BY KKTULOT






















































































Frequency Missing = 47
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.l"2. Saittekcj rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeldketurvastanne? l-O5










































Frequenc[ Missing = ]-6
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.i,2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeliketurvastanne? 107
TABLE OF TNFO BY IKA
rNFO (OTTEEN TNFORMATIIVISUUS ) IKA
Frequency
Percent



























































Frequenc! Missing = 17
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoelSketurvastanne? l-08
TABLE OF INFO BY SOSRYH
rNF,O(OTTEEN TNFORMATIMSUUS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
rrequency I
Percent I









































































Frequenc! Missing = 27
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.12. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoeldketurvastanne? 109
TABLE OF INFO BY AI,IMKOUL
rNFO(OTTBEN TNFORMATTTVTSUUS) AMMKOUL(AMMATTLLTNEN KOULUTUS)
Frequency
Percent



















































































Frequenc! Missing = 20
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L2. Saitteko rekisteriotteesta uutta tietoa tyoelSketurvastanne? l-10

















































































Frequency Missing = 48
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys. 1-5. Olettekb saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY SP









































Frequenc| Missing : 6
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L5. Oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY IKA




























































Frequenc! Missing = 7
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L5. oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY SOSRYH
ATKOTE(OTTEEN ATKATSEMPT SAAIITNEN) SOSRYH(SOSTOEKONOMINEN ASEMA)
rrequency I
Percent I
col Pct lvritt. I
tl



































































88 zLL 200 208 37





Frequenc! Mi-ssing = l-8
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-5. Otetteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY AI'{MKOUL













































































Frequenc! Missing = l-0
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.15. Oletteko saanut aikaisemmin rekisteriotteen?
TABLE OF AIKOTE BY KKTULOT














































































Frequenc! Missing = 38
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.16. Tutustuitteko ohjeeseen trNeuvoja rekisteriotteen lukemiseenlr 115
TABLE OF TUTUSTOH BY SP































Frequenc! Missing = 29
Sosiaalisen taustan mukaanr/Haettujen aineisto
Kys.LG. Tutustuitteko ohjeeseen trNeuvoja rekisterj-otteen lukemiseenil 1L7
TABLE OF TUTUSTOH BY IKA
TUTUSTOH ( OHJEESEEN TUTUSTUUTNEN ) IKA
Frequency
Percent








































Frequency Missing = 30
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L6. Tutustuitteko ohjeeseen rrNeuvoja rekisteriotteen lukemiseenrr L18
TABLE OF TUTUSTOH BY SOSRYH
TUTUSTOH(OHJEESEEN TUTUSTUMTNEN) SOSRYH(SOSTOEKONOMINEN ASEMA)
Frequency
Percent




























































Freguency Missing = 40
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-6. Tutustuitteko ohjeeseen rrNeuvoja rekisteriotteen lukemiseenrl t_t_9
TABLE OF TUTUSTOH BY AMMKOUL
TUTUSTOH(OHJEESEEN TUTUSTU{rNEN) AII{MKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent


























































Frequenc! Missing = 34
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.16. Tutustuitteko ohjeeseen I'Neuvoja rekisteriotteen lukemiseenr' 120



















































LlL l_40 184 L97
L4 .94 l_8 . 84 24 .7 6 26 .5L
743
l_00. 00
Frequencf Missing = 5L
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen yrnmirtimisessd? LZL
TABLE OF YMII{ARTAI,T BY SP




























Freguency Missing = 8
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ymmirtinisessi? L22
TABLE OF YMI{ARTAIU BY IKA
YMMARTATU ( OTTEEN YMMARTAUTNEN ) IKA
Freguency
Percent








































Frequenc| Missing : 7
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.l-7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ynrn6rtimisessd? L23
TABLE OF YMMARTAIT{ BY SOSRYH
YMUARTAM(OTTEEN YMII{ARTAI{INEN) SoSRYH(SOSIoEKoNoMINEN ASEMA)
Frequency
Percent





















































Freguenc! Missing = l-3
]TI-T
L38 tt9 134 24






Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.l-7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen ymm6rtdmisess6? L24
TABLE OF YMI,T.ARTAIIT BY AI{MKOUL
YMMARTAM(OTTEEN YMMARTAIT{INEN) AII{MKOUL(AIIMATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent
























































Frequenc! Missing = l-0
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.1-7. Auttoivatko ohjeen antamat tiedot otteen yrnmdrtimisessi? L25
TABLE OF YMMARTAII{ BY KKTULOT






















































77 92 tL7 1L5
L6.42 t9 .62 24.95 24 .52
469
t_oo. oo
Freguency Missing = 26
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L9. oliko ohje nielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEIO BY SP































Freguenc! Missing = L0
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L9. Oliko ohje rnielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSELO BY IKA

















































Frequenc! Missing = 10
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L9. Oliko ohje mielestdnne vaikeaselkoinen? 128
TABLE OF VAIKSELO BY SOSRYH
VATKSELO(OHJEEN VAIKEASELKOISWS) SOSRYH(SOSIOEKONOMTNEN ASEMA)
Frequency
Percent
























































Frequenc| Missing = 13
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.L9. Oliko ohje mielestinne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VAIKSEI,O BY N,TI'TKOUL






























































Frequenc! Missing = 1,3
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.19. Oliko ohje mielestinne vaikeaselkoinen? 1"3 0





























































Frequency Missing = 24
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko liitteeseen rrVarmistakaa eldketurvanne"?
TABLE OF TUTUSTLI BY SP






























Freguency Missing : 46
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen ttVarmistakaa eldketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY IKA
TUTUSTLI (LIITTEESEEN TUTUSTUMINEN) IKA
Freguency
Percent






































L7 .72 24.2L 48.41
Frequency Missing : 48
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Rys.22. Tutustuitteko liitteeseen trVarmistakaa eldketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY SOSRYH
TUTUSTLI ( LIITTEESEEN TUTUSTUMTNEN) SOSRYH ( SOSIOEKONOMINEN ASEMA)
rrequency I
Percent I





























































Frequency Missinq = 57
Sosiaalisen taustan nukaan/Haettujen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen rrVarmistakaa eldketurvannerr? 134
TABLE OF TUTUSTLI BY AMMKOUL
TUTUSTLI (LIITTEESEEN TUTUSTUMINEN) AMMKOUL(AMMATILLINEN KOULUTUS)
Frequency
Percent























































Freguenc| Missing = 52
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.22. Tutustuitteko Iiitteeseen ttVarmistakaa eliketurvannerr?
TABLE OF TUTUSTLI BY KKTULOT

























































LO7 1 36 184 L94
L4.7 4 18.73 25.34 26.'72
726
100. 00
Freguenc! Missing = 78
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. oliko lilte mielestdnne vaikeaselkoinen?
TABLE OF VATKSELL. BY SP
































Frequency Missing : 9
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. oliko liite mielestinne vaikeaselkoinen? ]-37
TABLE OF VAIKSELL BY IKA
VAIKSELL ( LIITTEEN VAIKEASELKOISUUS ) IKA
Frequency
Percent












































Frequencf Missing = 10
Sosiaalisen taustan rnukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. Oliko liite mielestinne vaikeaselkoinen? L38
TABLE OF VAIKSELL BY SOSRYH
VATKSELL(LIITTEEN VAIKEASELKOISUUS) SOSRYH(SOSIOEKONOMINEN ASE!,IA)
Freguency
Percent
























































Frequencf Missing = 14
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. oliko liite nielest6nne vaikeaselkoinen? l_3 9
TABLE OF VAIKSELL BY AII{MKOUL
VAIKSELL ( LI ITTEEN VAIKEASELKOISUUS ) AII{MKOUL (A},IMATILLINEN KOULUTUS )
Frequency
Percent























































Frequency Missing = L2
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
Kys.23. O1iko liite rnielestinne vaikeaselkoinen? 140














































































Freguenc! Missing = 30
Sosiaalisen taustan mukaan/Haettujen aineisto
